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であるが、筆者にとって本テーマを設定できる環境を得た 1998（平成 10）年から 2009（平成 21）
年１）までの情況を振り返り、今後の在り方を明らかにすることが目的である。
日本のアニメーション、ア トー、そして美術文化
Japan’s “Animation, Art, and Art Culture”
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2）  映像メディア表現 
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5）  バンド・デシネ　Bande Dessinée＝ BD（ベーデー）











































手芸術家の成果発表の場として 1998（平成 10）年より毎年開催され、2009（平成 21）年度で 12回目とな















19） ジャパンクール（JAPANCOOL または、「クールジャパン」COOL JAPAN）
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